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ALCOVER EN EL MAPA DE VACANI 
La guerra del frances -salvada I'aversió que sentim per qualsevol tipus 
de conflicte armat- va comportar un importantissim esforq, per part dels 
dos bandols, de coneixement del terreny on es desenvolupaven els fets. 
Pocs esdeveniments historics, probablement, compten amb tants de dibui- 
xos i gravats, amb tants de mapes i ~ lano l s ,  amb tants de llibres fent-ne 
una descripció absolutament directa i vivencial. -La "nostra" batalla del 
pont de Goi, per exemple, ha estat dibuixada i pintada per artistes diver- 
sos, se n'han alqat planols des de diferehts perspectives i alguns dels qui ho 
van viure n'han publicat sengles meinories en obres de conjunt. Pero no 
pretenem aquí de fer la repasada bibliocartopictografica -concediu-me la 
composició- del succés. Ho deixem, en, tot cas, per a una altra ocasió (1). 
Aquí només pretenem referir-nos a un. autor i a un mapa. 1 ho fem per la 
seva extraordinaria precisió i per la quantitat important d'informació q u ~  
ens forneix sobre com era aleshores el nostre poble. 
Camilo Vacani era capita d'Enginyeria de I'exercit italia, cap dels sapa- 
dors, que participa en la presa del fortí de I'Oliva i en I'assalt de Tarra- 
gona, el 18 1 1. Com a testirnoni dels fets; .va escriure diverses obres en les 
quals es narra la participació del seu país en el conflicte que tenia lloc a la 
península iberica (2). Com a complement, també dibuixa els planols dels 
principals fets d'armes; en un d'ells, precisament, es recullen els enfron- 
tomants produits al Camp de Tarragona, I'únic exemplar del qual que 
coneixem és, en aquests moments, propietat del Centre d'Estudis Alcove- 
El mapa és un gravat realitzat sobre un full de 468 x 670 mm. El 
dibuix medeix 341 x 507 mm. i hi figuren, al peu i fora del requadre, 
C. Vacani com a autor i L. Antonini com a gravador. També fora de la 
linia que emmarca el mapa, hi figuren les lletres "tav. IV" indicadores de 
rordre de col.locació d'aquest gravat en el conjunt dels que realitzi 
Vacani, i dues informacions de caracter metric. L a  superior diu: "Le Se- 
zioni di tivello s'intendono di 4. Metri equidistanti" (4). A la inferior es 
Ilegeix: "11 Rapporto fra la scala e il ver0 t? di 1. a 40000" (5). Al capda- 
val1 hi ha un segell estampat sense tinta en el qual es llegeix el titol del 
llibre al qual pertany, com a suplement, el mapa. 
L'area que abasta el mapa és, exactament, el triangle Reus-Valls- 
Tarragona, cosa que p e m e t  veure-hi les diverses accions bel.liques esdevin- 
gudes en el Camp, tal com diu el titol. A més de la batalla del pont de 
Goi (1809) i del setge dels anglesos a Tarragona (1813), s'hi fan constar 
fets d'armes a SAlbiol (1809), Reus (1810) i Valls (181 1). A la costa, que 
es retalla a Sesquerra, se situen les dues posicions de la flota anglesa el 
1813 i el lloc de desembarcament. El Camp esta travessat per unes ficticies 
corbes de nivel1 que, de vegades, pretenen imitar terres de conreu, per 
entre les quals solquen rius i torrents (d'Alcover, per exemple, s'hi noten, 
almenys, el Glorieta i els barrancs del Burguet i de la Font Major) i les vies 
de comunicació, amb els corresponents ponts. Un dels trets més destaca- 
bles del mapa, pero, és el detall amb qué es dibuixen els nuclis de pobla- 
ció. De Tarragona, per exemple, se'n tracen perfectament muralles, falsa 
braga, fortins i tots els carrers, a més del barri maritim i edificacions 
aillades com I'ermita del Llorito o la torre dels Escipions. Semblant detall 
pot o b ~ e ~ a r - s e  en el cas de Valls i de Reus. De les altres poblacions, més 
reduides, se'n traqa el perimetre i algun carrer. É s  el cas de la Canonja, 
Constanti, Perafort, Puigdelfi, e l s  Garidells, Vistabella, la Secuita, Vall- 
moll, Nulles, Bellavista, Puigpelat, Picamoixons, Alcover, el Mila, Vilailon- 
ga, la Selva i Almoster, a més de riombrosos masos, emites,  agrupaments' 
de cases, etc. 6 s  aixi que veiem en mapa toponims d'escassa importancia 
que a voltes havia estat dificil de localitzar (Torrella, per exemple). 1, 
també, que podem comprovar alguns trets urbanistics dels nostres pobles 
amb una reculada de mes de segle i mig, puix que el resum de carrers 
correspon, aproximadament, a I'estructura basica urbana. 1, aixo, per 
exemple, passa amb Alcover. 
Cal suposar que la descripció del nucli urba alcoverenc és aproximada. 
bbviament, per exemple, de torres n'hi havia més que les que s'hi fixen. El 
poc espai disponible obliga a aquest estalvi. Pero la visió sembla forqa 
aproximada. Aixi, per exemple, podem comprovar com les torres que s'hi 
observen eren reals (la dels Tints o la del Rec). Fixem-nos com, fins i tot, 
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